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Dwi Sarono. TINJAUAN LIMBAH TERAK BAJA SEBAGAI BAHAN 
PENGGANTI AGREGAT KASAR TERHADAP KUAT TEKAN, 
ABSORBSI DAN BERAT ISI BETON DENGAN METODE 
PERBANDINGAN  1 : 1,5 : 2,5 (SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA 
KULIAH TEKNOLOGI BETON). Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Tujuan penelitian adalah, (1) Untuk mengetahui pengaruh terak sebagai 
bahan pengganti agregat kasar terhadap kuat tekan beton. (2) Untuk mengetahui 
pengaruh terak sebagai bahan pengganti agregat kasar terhadap berat isi beton. (3) 
Untuk mengetahui pengaruh terak sebagai bahan pengganti agregat kasar terhadap 
tingkat absorbsi beton.(4) Untuk mengetahui apakah berat isi beton yang 
dihasilkan termasuk beton normal atau tidak. (5) Untuk mengetahui persentase 
kuat tekan maksimal yang dihasilkan dari pergantian terak . 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang 
mempengaruhi dalam penelitian ini adalah (1) variabel terikat: kuat tekan, berat 
isi dan absorbsi (2) variabel bebas: persentase terak sebagai pengganti agregat 
kasar dengan penggantian terak 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 
80%, 90%, 100% dari volume beton dengan perbandingan 1:1,5:2,5. Benda uji 
berupa silinder berdiamater 15cm dan tinggi 30cm sebanyak 55 untuk uji kuat 
tekan dan berat isi, sedangkan untuk absorbsi mengunakan silinder berdiameter 
7,5cm dan tinggi 15cm sebanyak 55. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) Ada pengaruh yang 
signifikan pada penggantian terak terhadap kuat tekan beton . (2) Ada pengaruh  
yang signifikan pada penggantian terak terhadap berat isi beton. (3) Ada pengaruh 
yang signifikan pada penggantian terak terhadap absorbsi beton. (4) Berat isi 
beton penggantian terak 0% sampai 70% termasuk kategori beton normal 2200 
kg/m
3
 – 2500 kg/m3. (SNI 03-2834-2000). Sedangkan beton dengan penggantian 
terak 80% sampai 100% termasuk kategori berat isi beton berat karena > 2500 
kg/m
3 
(5) Persentase penggantian terak 50% menghasilkan kuat tekan beton 
optimal sebesar 35,25 MPa. 














Dwi Sarono. REVIEW OF STEEL SLAG AS SUBTITUTE OF COARSE 
AGGREGATE TO COMPRESSIVE STRENGTH, ABSORBSI AND BULK 
DENSITY OF CONCRETE WITH COMPARATIVE METHOD 1: 1,5: 2,5 
(SUBMISSION OF CONCRETE TECHNOLOGY SPECIFIC 
MATERIALS). Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, January 2018. 
 
The purpose of the study is: (1) To determine the effect of slag as a 
substitute for coarse aggregate to compressive strength of concrete (2) To 
determine the effect of slag as a substitute of coarse aggregates on the bulk 
density of concrete . (3) To determine the effect of slag as a substitute of coarse 
aggregate to the absorption level of concrete (4) To find out whether the bulk 
density of concrete, including the normal concrete or not. (5) To determine the 
percentage of maximum compressive strength resulting from the slag change. 
This research uses quantitative method. The variables that influence in this 
research are (1) dependent variable: compressive strength, weight content and 
absorption (2) independent variable: slag percentage as replacement of aggregate 
with slag replacement 0%, 10%, 20%, 30%, 40% 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 
100% of the volume of concrete with a ratio of 1: 1,5: 2,5. The test specimens 
were cylinders 15 cm in diameter and 30 cm in height and as much as to 55 for the 
compressive strength test and the bulk density of consrete, while for the 
absorption using cylinder diameter 7,5cm and height 15cm as much as 44. 
Based on the result of the research, it is concluded that (1) There is 
significant influence of slag replacement to compressive strength of concrete (2) 
There is significant influence of slag replacement on concrete weight (3) There is 
significant influence of slag replacement on concrete absorption (4) The weight of 
slag replacement concrete is 0% to 70% including normal concrete category 2200 
kg / m
3
 - 2500 kg / m
3
. (SNI 03-2834-2000). While the concrete with the slag 
replacement of 80% to 90% including the weight category of weavy concrete 
because > 2500 kg / m
3
 (5) Percentage of 50% slag replacement yielded an 
optimal concrete compressive strength of 35,25 MPa. 
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